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図 6　 帝都十景手拭 
「地下鉄道」
図 1から 21は全て豊田コレクション所蔵（図 1、11、12、14、21は本文中挿図）
本文掲載大久保論文「豊田コレクションにみる戦時体制と手拭い制作―物資統制の意匠と制作への影響―」参照
No. 25 『人文社会科学論叢』 March 2016
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「藤森祭の駈馬」
図 8　 京のひとゝせ 
「南座の顔見世」
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参考図　 中島荘陽画『都年中行事画帖』 
「顔見世」
（国際日本文化研究センター所蔵）
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図 16　「一億一心」（左下角　端ミシン跡拡大図）
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別表
「庶民の暮らしと戦争展」（2015年 7月 22日～8月 31日　東京和晒創造館）主要展示資料一覧
凡例：資料名、技法、特記事項／制作年代を記した。「昭和戦前期」は昭和 11年頃までを指す。千人針、浴衣
地以外の資料は全て手拭いである。
1．昭和前期―手拭い文化の洗練
「帝都十景手拭」　注染　差し分け　（本文参照）
「東京駅」図 2／「日比谷公園」図 3／「歌舞伎座」／「清洲橋」図 4／「水の隅田公園」図 5
／「日本橋」／「地下鉄道」図 6／「靖国神社」／「上野」
昭和前期 
（昭和 6から 10年頃か）
日比谷公園　注染　差し分け
昭和 11年竣工の国会議事堂が遠景に見え、昭和 11、2年頃制作と考えられる。
昭和 11、12年頃
「京のひとゝせ」　注染　細川　（本文参照）
「十日戎　福笹（一月）」図 7／「盧山寺鬼の法楽（二月）」／「舞妓と都踊（三月）」／「島原太夫
道中（四月）」／「葵祭（五月）」図 11／「藤森祭の駈馬（六月）」図 9／「祇園会山鉾（七月）」
図 10／「大文字と松ケ崎題目踊（八月）」／「石清水八幡宮放生会（九月）」／「太秦牛祭（十
月）」／「八坂神社舞楽（十一月）」／「南座の顔見世（十二月）」図 8
昭和 14年（1939）3月
2．日露戦争時代の手拭い
「我軍之大勝利」　注染　細川　（本文参照） 明治後期
「奉天府　日本軍大勝利」　注染　差し分け　（本文参照） 明治後期
「出征軍萬歳」　地染まり一色　（本文参照） 明治後期
「東洋強国誉」　注染　細川　（本文参照） 明治後期か
3．凱旋記念、除隊記念の手拭い
「近衛歩兵第四聯隊」　注染　差し分け　（本文参照） 明治後期から昭和前期
「歩兵第三十三聯隊　帰休紀念」　注染　差し分け　（名入れ手拭い）
「軽き身に重き任務をつゝがなく果して帰る今日のうれしさ」の歌と、銃剣に旭日旗、陸
軍の軍帽軍服の星章にちなむ星をあらわす。
明治後期から昭和前期
「第三師団　満期輜重兵」　注染　差し分け　（名入れ手拭い）
日の丸と旭日旗を交差させ「満期輜重兵」と大きく染める。満期除隊の配り物用。
明治後期から昭和前期
「戸山学校分遣　満期　歩兵第三十四聯隊」　注染　差し分け　（名入れ手拭い）
日の丸と旭日旗を交差させ「満期　歩兵第三十四聯隊」と染める。満期除隊の配り物。
明治後期から昭和前期
「分遣紀念　陸軍歩兵学校　歩兵第六聯隊」　捺染
陸軍歩兵学校校舎図と旗、桜と文字がタオル地に捺染されている。
大正から昭和前期
「記念　野砲兵第一聯隊」　注染　差し分け　（名入れ手拭い）
「軽き身に重き務めを恙なく果して帰へる今日そ嬉しき」の歌と野砲図を染める。
明治後期から昭和前期
「輜重兵満期紀念」　注染　差し分け　（名入れ手拭い）　
三頭の馬が肩を並べ走る図。このモチーフは輜重兵の配り物に多くみられる。
明治後期から昭和前期
「満州派遣凱旋記念　野砲兵第二十聯隊」　注染　差し分け　（本文参照）　図 12 昭和前期
「上海出征凱旋記念　歩兵第五十九聯隊」　注染　差し分け　（名入れ手拭い）
「武夫のつとめつくして古里へ」の句にヘルメット等。昭和 7年第一次上海事変記念か。
昭和前期
「凱旋記念　禮羽村青年団」　注染　（本文参照）　図 13 昭和戦中期
4．出征兵士を送る
「祈武運長久」丸に三つ割菊紋　注染　差し分け　（本文参照） 昭和前期から戦中期
「祈　武運長久　愛国婦人会三重県支部」　注染　差し分け　（本文参照） 昭和前期から戦中期
千人針　捺染　
黄色晒し布に朱で印をつける。右端に制作者の名と住所を記した墨書。未完成品。
昭和戦中期
慰問袋　軍人勅諭　注染　差し分け　（本文参照） 昭和戦中期
5．手拭いにみる戦争と暮らし
日の丸、戦車　注染　差し分け　（本文参照）　図 14 昭和前期
大砲　注染　細川
発射する大砲、図案化された噴煙をあらわす。左下隅に「K.Nobei」のサインを染める。
昭和前期
日の丸、地球に飛行機　注染　差し分け　（本文参照）　図 15 昭和戦中期
「千歳鶴」　桜にヘルメットと刀　注染　差し分け　（本文参照） 昭和前期
????
「皇軍万歳」日章旗と日の丸に星　注染　差し分け
日の丸、日章旗、星を中心に、上に「皇軍万歳」の文字、下に満州事変で日本軍が侵攻
した奉天城を思わせる中国風城門を染める。幅中央に青糸の筋入り。
昭和前期から戦中期
「祈武運長久」日の丸　注染　差し分け
幅中央に青糸が織り込まれ、上に日の丸、下に「祈武運長久」。折ると鉢巻になる。
昭和前記から戦中期
「教育勅語」　注染　白地一色
教育勅語の全文が染められている。
「七生報国」　注染　差し分け
日の丸と刀を中心に据え、尊皇思想の象徴楠木正成像と「七生報国」の語を配する。
昭和戦中期か
「東亜建設」　注染　差し分け　（本文参照） 昭和戦中期
「公債一枚興亜の緑葉」　注染　差し分け　（本文参照） 昭和戦中期
「堅忍持久」　注染　差し分け　（本文参照）　図 17 昭和戦中期
「協心戮力」　注染　差し分け　（本文参照）　図 18 昭和戦中期
「滅私奉公」　注染　差し分け　（本文参照）　 昭和戦中期
「防諜　知るを自慢に話すな秘密」　注染　差し分け　（本文参照）　図 19 昭和戦中期
「一億一心」　注染　差し分け二点／白地一色一点　（本文参照）　図 16 昭和戦中期
6．木綿製品物資統制関係資料
「加藤伍株式会社」　注染　差し分け　（本文参照）　図 20 昭和戦中期
夫婦岩と旭日　捺染
通常の手拭い地より太い糸の粗い布に、素朴な型摺りで夫婦岩と旭日を染めている。
昭和戦中期か
浴衣地反物　八重むぐら文様　注染　
紡績中の落綿など屑繊維を原料とした「ガラ紡」綿糸で織った生地を使用。
昭和戦中期
浴衣地反物「新美ゆかた」　注染
「純綿」のシールが貼られている。昭和 13年 2月「綿製品ステープルファイバー混用規
則」施行後、既に製造されていた生地を染めたものか。
昭和戦中期
浴衣地反物「美形染御ゆかた地」　捺染
東京府機械染色工業組合の統制証、公定価格販売を示すマル公マーク、「正絹」「銘仙」
の表示。東京でマル公マーク表示が励行された昭和 14年以降のものか。綿製品非常管理
令後、新たに木綿浴衣地を製造することはできなかった。
昭和戦中期
浴衣地反物「挙国一致」　捺染
関西機械捺染工業組合の「染色並ニ規格生地」検査保険証、「純綿製品」ラベル付き。昭
和 13年 2月の「綿製品ステープルファイバー混用規則」施行後販売の商品か。
昭和戦中期
浴衣地反物「実用無敵染ゆかた」　捺染 昭和戦中期
浴衣地反物「クミアイ浴衣」　捺染
日本ステープルファイバー捺染工業組合聯合会の検査証が付されたスフ製浴衣地。文庫
（包み）に敵艦を狙う戦闘機図があらわされている。
昭和戦中期
浴衣地反物「登録週間ゆかた」
「京都府昭和十三年七月三十日許可」のラベル貼付。同年 6月 29日小売を除く綿製品販
売は一旦停止されたが 7月 21日より在庫浴衣地は届け出により販売許可された。
昭和 13年（1938）7月
スフ入り晒反物　（木綿、スフ混用） 昭和 15年頃
7．戦争を振り返る
「あゝ我が戦友」　注染　差し分け
「あゝ我が戦友」の語と日の丸を掲げた戦車、上空には戦闘機もみえる。追悼記念か。通
常より短く一反一二本取りとみられ、戦後早い時期の制作と推定される。
昭和中期
「記念艦　三笠」　注染　一色
日露戦争、日本海海戦で活躍した軍艦三笠は記念艦として保存されている。戦後一時娯
楽施設に転用されたが、昭和 33年に三笠保存会が再興され復元工事が行われた。
昭和中期
「軍艦比叡戦没五十周年五十回忌慰霊祭記念」　注染　差し分け
比叡は第三次ソロモン海戦中、昭和 17年 11月に沈没した。サポ島風景、軍艦図等に海
軍徽章を添える。「平成四年十一月十二日衣笠光心寺」とある慰霊祭の手拭い。
平成 4年（1992）
「戦艦武蔵戦没三十五周年」　注染　細川
昭和 19年 10月、レイテ沖で沈没した武蔵の戦没記念手拭い。
昭和 54年（1979）頃
「軍人勅諭　信太山砲四会」　注染　差し分け
軍人勅諭の忠節、礼儀、武勇、信義、質素を示す五箇条を染める。信太山砲四会制作。
昭和中期か
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Abstract
The Second World War and Tenugui of  
the Toyoda Tenugui Collection
―A Study on Tenugui Production and Design  
under the Material Control System―
OKUBO Naoko
Tenugui is a rectangular cotton cloth with dyed patterns. This particular method of 
dying is called chusen. Tenugui were used mainly as a towel, and they also substituted 
for headscarves. They were used for various purposes in everyday life. It was 
customary for merchants and common people to order tenugui with personalized 
designs which included special messages and original patterns. They were often used as 
greeting gifts. Due to improvements in dyeing systems in the 1920’s and the 1930’s, it 
became possible to produce tenugui with sophisticated designs which were admired as 
artistic pieces. But after the outbreak of the Japanese-Chinese war in 1937, the use of 
cotton for private demand was regulated. In this paper, I investigated the details of this 
regulation of the cotton industry and analyzed tenugui pieces in the TOYODA collection 
which are considered to have been produced under this regulation, in order to clarify 
the influence of the material control system on tenugui design and production. At the 
end of June 1938, the government ordered a shutdown of all fabric production 
containing cotton. However, due to fact that the tenugui made from substitute fibers 
were not practical, the production of tenugui made with a mixture of cotton was 
permitted from autumn 1938 and acknowledged as exceptions with special authorization. 
The supply of tenugui for daily use barely met the needs and it is considered that the 
production of tenugui as artistic pieces, or tenugui with personalized designs became 
reduced necessarily as a result. Under such conditions, in spring 1939, “Kyo no hitotose”, 
an artistic masterpiece series of tenugui which represented monthly traditional events 
in Kyoto was re-produced（first production in 1935）. Some companies continued to order 
customized tenugui made with substitute fabrics as seasonal greeting gifts. We 
therefore can recognize the existence of people who wished to realize their original 
designs as long they were permitted to do so. From May 1940, specially authorized 
products made with cotton including tenugui began to be supplied under the ration 
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system, so it became impossible to choose the designs freely. But tenugui was not a 
mere cloth for wiping hands. It had to be dyed with some sort of design following the 
standards of tenugui as rationed goods. In the collection, there are some tenugui dyed 
with slogans evoking the mobilization of the national spirit with a fixed simple design. 
It is thought that they may have been produced under the ration system. Ironically, the 
culture of handing out tenugui with greeting messages was kept alive as instruments 
for “enlightening” the people on the national policy during the war.
